



  ทุกคนรูจักและคุนเคยกับเห็ดหอมแหงเปนอยางดี แตมีนอยคนนักที่รูจัก เห็ดหอมสด 
เห็ดหอมสดปรุงอาหารไดหลากหลายชนิด เชน ตมยําเห็ดหอม ยําเห็ดหอม ไขตุนเห็ดหอม เห็ดหอมน้ํา
แดง เห็ดหอมผัดกับตนหอม หอหมกเห็ดหอม เปนตน เอาเปนวาถาเห็ดฟางทําอะไรได เห็ดหอมก็ทําได
และอรอยยิ่งกวา ผูใดไดทดลองทานเห็ดหอมก็จะติดใจ และเหด็หอมสดกลายเปน อาหารจานโปรดทันที 
  นอกจากความอรอยแลว เห็ดหอมยังชวยลดความดันโลหิต และตานเนื้องอก มะเร็ง 
และไวรัส จึงเปนอาหารบํารุงสุขภาพอยางดี   
  เห็ดหอมสดจึงมีตลาดที่สดใส รูจักกันแตในตลาดคนมีเงินเพราะราคาแพง ในซุปเปอร 
มารเก็ตมีราคาถึงกิโลกรัมละ 300-350 บาท ผลผลิตมีจํากัด นับวันยิ่งจะมีความตองการเห็ดหอมสด มาก
ขึ้นเรื่อยๆ จึงเปนสินคาเกษตรอีกชนิดหนึ่งที่นาสนใจของผูเพาะเห็ด 
  เห็ดหอม (Shiitake mushroom หรือ Black mushroom) มีถ่ินกําเนิดในแถบที่มี อุณหภูมิ
อบอุนสลับกับหนาวเย็นของเอเซียตะวันออก ตั้งแตประเทศจีน ญ่ีปุนและใตหวัน และเอเซีย ตะวันออก
เฉียงใต สามารถเพาะไดโดยใชวิธีเพาะกับไมตระกูลโอค (Fagaceae) และวิธีเพาะโดยใช สูตรอาหารผสม
ในขี้เล่ือย ในประเทศไทยเห็ดหอมมีเขตกระจายพันธุทางภาคเหนือ ขึ้นตามขอนไม จําพวกกอ เห็ดหอม
เพาะไดดีในจังหวัดที่มีอากาศหนาวเย็น เชน แถบจังหวัดเชียงใหม เชียงราย เลย เปนตน การเพาะโดยใช
ไมกอ (ไมตระกูลโอค) เปนวิธีดั้งเดิม และอาศัยไมกอธรรมชาติ ซ่ึงไมสามารถ ขยายการเพาะไดมาก 
เนื่องจากไมกอหายากและเปนไมหวงหาม ดังนั้นในการผลิตเปนการคาหรือเชิงอุตสาหกรรม จึงเพาะกัน
ในถุงพลาสติกใชขี้เล่ือยไมยางพาราเปนหลัก 
  เห็ดหอมที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทยนําเชื้อมาจากตางประเทศและเปนพันธุเขตรอน เนื้อ
เห็ดบางและผิวไมแตกอยางพันธุเขตหนาวสามารถออกดอกในฤดูหนาวหรือพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ 12-22 
องศาเซลเซียส   
ขั้นตอนการทําหวัเชื้อขาวฟาง และการทํากอนเชื้อสําหรับเพาะเห็ดหอม เปนวิธีเดียวกับ 
การทํากอนเชื้อเห็ดถุงพลาสติกทั่วๆ ไป การบมจนกอนเชื้อแก เปดดอกไดใชเวลา 4 เดือน อุณหภูมิที่ 
เหมาะสมสําหรับการบมเชื้ออยูที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส (15-35  ํC) เสนใยเห็ดหอมจะเดินชามาก 
หากผูเขี่ยเชื้อไมชํานาญ และอากาศรอน อาจจะเกิดการปนเปอนของจุลินทรียอ่ืน ทําใหกอนเชื้อเสีย ใน




9-10 % และน้ําตาลทราย 2 % ซ่ึงจะทําใหผลผลิตสูงขึ้น แตในสภาพอากาศที่รอนและ มีความ ไมชํานาญ
จะมีกอนเสียเพิ่มขึ้นได 
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สูตรอาหารขี้เล่ือยสําหรับเห็ดหอมมีสวนผสมดังนี้ 
1. ขี้เล่ือยไมยางพารา(บางแหงใชขี้เล่ือยไมกามปู ทิ้งใหเกา) 100 กิโลกรัม  
2. ปูนขาว  1-2 กิโลกรัม 
3. ระละเอียด  5-10 กิโลกรัม 
4. น้ําตาลทรายหรือแปงขาวเจา  1-2 กิโลกรัม 
5. ดีเกลือ  200  กรัม 
6. ยิบซั่ม  0.5-2  กิโลกรัม 
ควรปรับคาความเปนกรดเปนดางที่ 6-7 (โดยใชกระดาษลิสมัท) ปรับความชื้นใหได 60-
65% โดยใชวิธีกําขี้เล่ือยดวยมือ ถาความชื้นเหมาะสมจะพบวาเมื่อกําแลวแบมือออกกอนขี้เล่ือยจะไมแตก 
หรือมีน้ําและซึมมาตามงามมือ แตจะจับตัวกันไดเปนกอนพอดี 
เพื่อปองกันเชื้อปนเปอนตองใชจุกสําลีขาวอยางดีและปนกอนใหญใหแนน การนึ่งกอน 
เชื้อแบบไมใชความดันควรนึ่งใหนานกวาปกติ 1 ช่ัวโมง (ควรนึ่ง 4 ช่ัวโมง) 
การบมกอนเชื้อควรบมในที่ไมอับรอนและวางในแนวตั้งบนชั้น แตละกอนหางกัน 
ประมาณ 1 เซนติเมตร เพื่อใหแสงสวางเขาถึงและเปนการระบายความรอนไป ในตัวดวย   
  เมื่อกอนเชื้อเห็ดหอมแก สังเกตไดจากที่มีสีน้ําตาลเกิดขึ้นที่กอนเห็ดจนถึงบริเวณ ไหล
กอน ก็ทําการเปดใหออกดอกโดยกรีดดวยมีดเหลาดินสอที่บริเวณไหลกอน นําเขาโรงเรือนเปดดอก ให
น้ําวันละ 3-4 คร้ัง รักษาความชื้นสัมพัทธที่ระดับ 85-90% และมีแสงสวางพอสมควร อุณหภูมิที่ เหมาะ
สมตอการใหดอกอยูในชวง 10-15 องศาเซลเซียส แตที่เหมาะสมที่สุดคือ 20 องศาเซลเซียส เพื่อให กอน
เห็ดไดรับความชื้นสม่ําเสมอควรวางกอนเห็ดบนพื้นโรงเรือนที่ปูดวยทรายหรือพื้นปูนซีเมนต 
  กอนเชื้อขนาด 1 กิโลกรัม จะไดผลผลิต 150-200 กรัม ระยะเก็บดอกเห็ด 4-5 เดือน เก็บ
ได 5-6 รุน อยางไรก็ตาม ปญหาในระยะเปดดอกคือ การออกดอกไมสม่ําเสมอ มักจะใหผลผลิตตาม ชวง
จังหวะของลมหนาวที่พัดมาเปนระยะๆ กอนเห็ดจึงออกดอกลนฟารมจัดการไมทัน และหยุดใหดอก ไป
พรอมๆ กันทั้งฟารม กรณีที่มีความชื้นสูงและรอนจัดดอกเห็ดจะเนาช้ํางาย และกอนเกิดราเขียวทําลาย 
เกษตรกรบางรายไดผลผลิตเพียงกอนละ 50-100 กรัม เทานั้น ไมคุมทุน 
  การเก็บดอกเห็ดหอมสด ควรเก็บเมื่อดอกบาน 70-80% คือยังมีลักษณะงุมอยู ควรเก็บ 
วันละ 2 เวลา เชา-เย็น เพื่อไมใหดอกบานเกินไป ดอกเห็ดหอมสดเก็บรักษาไดนาน 5-7 วัน โดยบรรจุใน 
ถุงพลาสติก เก็บในตูเย็นที่ 10 องศาเซลเซียส 
  สําหรับการเพาะเห็ดหอมสดในประเทศไทย ไดมีการศึกษาทดลองไปมากแลว โดย 
โครงการหลวง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย และกรมวิชาการเกษตร (กอง
วิจัยโรคพืชและจุลชีววิทยา) พบวา มีพันธุที่ปรับตัวไดดีพอสมควรในประเทศไทย สามารถผลิตไดเปน
การคากับไมกอ และเพาะในถุงพลาสติกโดยใชสูตรอาหารผสมในขี้เล่ือยไมยางพารา อยางไรก็ตาม การ
เพาะยังจํากัดอยูในพื้นที่สูงที่มีอากาศเย็น 
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  นักวิจัยหลายๆ ทานแนะนําวามีวิธีการกระตุนใหกอนเชื้อเห็ดหอมออกดอกได โดยใช
วิธี แชน้ําที่อุณหภูมิต่ําประมาณ 10-15 องศาเซลเซียส 2-4 ช่ัวโมง เปนตน 
  ดังนั้นจะเห็นวาการเพาะเห็ดหอมยังมีความเสี่ยงสูงอยู หากเกษตรกรไมมีความรู ความ
เขาใจ และความชํานาญพอ อาจจะเสียหายขาดทุนได จึงควรที่เกษตรกรจะไดทําความเขาใจ และปรึกษา
กับแหลงนักวิชาการเสียกอนลงมือเพาะ 
  อาจารย ดร. ธวัชชัย  ทีฆชุณหเถยีร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ไดทําการศึกษาการเพาะเห็ดหอมสด ณ ฟารมมหาวิทยาลัย ตั้งแต
ป 2539 โดยหวังวาจะพบลูทางการเพาะเห็ดหอมสดในพื้นที่ราบที่อากาศไมหนาวเย็นมากนัก และแนะนํา
ใหเกษตรกรเพาะปลูกตอไป 
  จากผลการศึกษา อาจารย ดร. ธวัชชัย  ทีฆชุณหเถียร พบวา การเพาะเห็ดหอมสด ในชวง
ฤดูหนาวตั้งแตธันวาคมถึงมีนาคม สามารถเปนไปได โดยใหผลผลิตดี ดอกเห็ดใหญสวย ผลผลิตรวม 
180-200 กรัมตอกอน สําหรับชวงฤดูฝนยังตองรอการสรุปผลการทดลอง แตก็พบวา ใหดอกที่มีคุณภาพ
คอนขางดี ทั้งนี้จะตองทําการกระตุนการออกดอกดวยน้ําเย็นหรือน้ําแข็งเปนระยะๆ 
  อาจารย ดร. ธวัชชัย  ทีฆชุณหเถียร สรุปวาการเปดดอกใหไดผลผลิตสูงนั้น ขึ้นกับปจจัย 
4 ขอ ดังตอไปนี้ ซ่ึงเกษตรกรจะตองทําความเขาใจ 
 1. พันธุที่เหมาะสมกับพื้นที ่โดยที่โคราชนั้นพบวา พันธุ 58792 ของกรมวิชาการเกษตร  
 ใหผลผลิตสูงที่สุดทุกป และเปนพันธุที่เบา ทนรอน ออกดอกงาย คุณภาพดอกเห็ดดี 
 2. สภาพโรงเรือนที่เหมาะสม ไดแก ความสวาง ความสอาด การระบายอากาศ ความชื้น 
 ในอากาศ ตองปรับใหเหมาะสมจริงๆ  
 3. การพักกอนกอนกระตุนใหออกดอก โดยการลดการใหน้ําลงเปนวันละ 2 คร้ังๆ ละ  
 2-3 นาที ใหกอนแหง 7 วัน แตรดน้ําใหมากที่พื้นโรงเรือนและขางฝา เพื่อเพิ่มความชื้น 
 ในอากาศแทน วันที่ 8 และ 9 ใหน้ําเต็มที่ ใหกอนชุมชื้น เชน ใหน้ําทุกชั่วโมง   
 กอนที่พรอม สําหรับการกระตุนจะมีลักษณะออนนิ่ม 
 4. การกระตุนใหออกดอกโดยน้ําเย็นหรือน้ําแข็ง จากนั้นนํากอนเชื้อเห็ด แชลงในน้ําเย็น  
 10 องศาเซลเซียส (ใชน้ําแข็ง) ทิ้งไว 1 ช่ัวโมงถึง 1 คืน แลวนํามาวางตั้งไวกับพื้นโรง 
 เรือน รดน้ําตามปกติ  
  เกษตรกรอาจกระตุนโดยการนํากอนเห็ดมาวางเรียงชิดกัน แลวเทน้ําแข็ง ลงบนกอนเห็ด 
หนาประมาณ 1 เซนติเมตร น้ําแข็งจะละลายหมดภายใน 3-4 ช่ัวโมง จากนั้นใหน้ํากอนเห็ด ตามปกติทั้ง 2 
วิธีจะเกิดตุมดอกเห็ดภายใน 1-2 วัน และพบวาการกระตุนประสบผลสําเร็จทุกครั้ง ไมมีพลาด 
  อาจารย ดร. ธวัชชัย  ทีฆชุณหเถียร  ย้ําวา เกษตรกรจะตองเลือกพันธุและ จัดสภาพ ดัง
กลาวขางตนใหได จึงจะประสบความสําเร็จ มิฉะนั้นอาจจะไมไดผลผลิตดีนัก 
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  จากวิธีการดังกลาว เปนเทคโนโลยีงายๆ ที่เกษตรกรสามารถจะทําได และเพาะเห็ดหอม 
สดไดในฤดูหนาวในจังหวัดที่อากาศไมหนาวเย็นมากนัก ซ่ึงจะเปนวิธีการปรับ การเพาะเห็ดใหเหมาะสม 
กับฤดูกาลและเพิ่มรายไดจากเห็ดหอมที่มีราคาแพง การเพาะเห็ดหลายชนิด หมุนเวียนในฟารมตาม ฤดู
กาลตางๆ ไมเพาะซ้ําชนิดเดียวทั้งป จะเปนการขจัดการหมักหมมสะสมโรค และแมลงในฟารมเห็ด อีก
ดวย ทําใหสุขอนามัยของฟารมดีขึ้น ผูสนใจจะเพาะเห็ดหอมสด เพื่อเปดดอกในเดือนธันวาคมถึง 
มกราคมหนานี้ ควรเริ่มทํากอนเชื้อไดแลวในเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคมนี้ ก็จะทันเวลาพอดี 
  อาจารย ดร. ธวัชชัย  ทีฆชุณหเถียร จะจัดทําขอมูลการเพาะเห็ดหอมออกเผยแพร และ
อบรมใหเกษตรกร โดยจัดเปน 6 รอบ วันเสารที่ 24 และ 31 กรกฎาคม และ 7, 14, 21 และ 28 สิงหาคม 
2542 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผูสนใจเขารับ การอบรม ขอขอมูล ส่ังซื้อหนังสือ VDO และเทป
เสียง เชื้อเห็ดหอมและเห็ดอื่นๆ ติดตอไดที่ 
  อาจารย ดร. ธวัชชัย  ทีฆชุณหเถียร   
  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
  111 ถนนมหาวิทยาลัย อําเภอเมือง นครราชสีมา 30000  
  โทรศัพท (044) 22-4700, (01) 760-4420, 152-448055  
  โทรสาร (044) 22-4700 
 
                         __________________________________________________________ 
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